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At tho openine .Qf this ea~1tn ~ o,ppcmont otato4 that 
no wloo:ned the ow·ortuni t.7 lf.h1cb the poopl~. ~oi.lld bavo in the c~aie;n 
t1oot1nes to oont,~et Wi~ reocu.id.s tit tbooe •~ldn.G fol.,. t11e1r uupport 
tor tho Uri1tod St.atos Sonutie, 
1 nocepted bin atatomut nt tooe vuuo, U14 t htlv• c.Uacn.isood 
both b1o rooor4 ,ind m!M a·t t l ie ' Otw.pliciin meetitltlS• 
l bav,e olltltl'~Od that hta t:em ot Ott1..oo na Gov~ \Yf.S 
oh~actoJ11~c<l by a v1o1oua pardon racl«it1 in bb& C.O'tir~• or ffll1oh 
o"v'Ol' tlu-eo thoun~ two h.undrod or-1m!.nal.s i#'Ol"O let out of the 
·pent tontia~J, ond . tu.med bo.ok on tb.Q counties 1n 'd:11ah tho1:r tt:Plrobn 
hr~.d bef)n oor:t:d.tt;oa, nltboW;lli b: ohorit'fo-1 the aollo1.toro. the j~ee 
and tho j1Wleu hrid done their, duty. X ,aid that. I endci4 tb.1cG pl,U'4on 
ru.ckct J:oRlver 1,J J'tQoo~ end ,et1U.n; pao44 ~ oonst1tut1011Al 
am.endl'!l.&nt. 
I bnYo ~..,0Gd t."Mlt ~tho\lih b.G r'Et~l tor Governor aa fl 
dry owi<IldAt&, no wuu no noon.e-v o•ot•d 1n tho. Gov-omor•s ol~1r ~ 
bo nttnc4 an al.:tl.011t, llid& open Uq\lor bill, unde;,, which lS.gu,ov dotu.ort1 
,ob to bo m1ll1orud~n nnd n l .1~~ ·-rins. o.p~~ up wh1ch ~toned 
to 001::o control. or t}'.-<.b at.nto o.~ve~nt i1usclt,. I ua1d tba t ! 
' 
.. 
ilatlo.tod tho influence of tt» 1•~ vino 1n Sou.ta'\ Oaroltne. bf .... 
' 
' 
oo~int1 ttnd aottllns paotJed l/eS1ola:tto1'1 un.c:lott rlt!cb tbe1.r e~c•sid.v 
p,..ortts ~ore obf:Umelecl tnto tbJ~ utflto trecuaUI·J'• 
' f- AI 
--......,' 
l b.a vo ohl.'l.rGOd tbn t opponont J.Gtt tbo otato sovorttment 
1n f'inano1al ohooa nhon ho lbtt tlle Governor• ci offioo at ·the md o: 
193f3- lcav: dof1o1t fer n .ocovsol' end tho no:..~t leglalutur 
to solve 1n tho lo~eot $(H:l&!.on 1n h1otow, nl.thoUSb hf.t hns ola 
1n t.."1.iu ottmpo1cn thnt ho loft Ul'!>lU.O 1t.i.S.J3h lio b tntud at 
Vfl.XJ"ious ttnoa to r> ,ooo ,ooo; 01;, 000, 000·1 ,.000, 0001 a.'l.d no· 
- . 
, 000. 000. 
l b.s:vo oharsud tba t hie adm!.n1trta.•tio.n 110 oovemor wa. 
obnrnotertzod r:1ro and ,u.aooro. strito botwo,n lal>w and 
1t tween tho Oovornor•n otric he lbeiolaturo 
end ~'lo courtoJ atr!fe botveon tho Oovowo~ta ottioe a.nd. tho hi,gbwci7 
ao~as1on encl otJld d&partmento or ao•ornt10ntj X hsve ohnrsed that. 
' 
he declared o. otato ot L11&urt'eQtlon and UJJod tho national. guard to 
dt'lve tho duly oloot&d hipay cosio1.l 1onot'a out of the stato 
capt tol, nnd usecl tho nu t1onul auaru to se1~o ballot bo~ee f .rom 
Do1:10oratio part1 off1ol&lo, and usod tbo net1onal B\.Ua*Cl to deal w1th 
.nduntrie.l d1aou 1n our r.i..a..u.Ji • 
I hnvo ohas:se;od tbut ,oaertcd tb.o Domool'll t1o party ot 
outh C.orolinn 1n l and auppor~t~ 'l'l'UQD.Q1 althouw,. 110 to<1 
oL p-1oda l 'JllJJ. th.ti t, s 
n.."'ld polic1ou ot tho D'emooi-c.t1o P 
/ 
full tem .fol:' \Vh1oh ho we.a clootod~ 
I hnvo ob~~ed thft-fho e 
t· 
t tho pr!ncip1" 
. . \ 
or South Cnrol111A durins t.."1.T-
\ 
\ 
\ 
\ 
vod wi tb t~~ h 
\ 
\ 
.·um.1.1.:ui '"-' a 
1n Bouth Ourolirul. with the hi&b ¢omr:onnd in Washlnston t.o tum oontrol 
o-t· our otat» party over to l'rut:mn. 
,l llave ohar.;od ho anti s1lont ""-dent 
outivo £1.nt encled i•nolnJ. aepa.vution in our .od toroo .~n,lnut 
ad.vice or outt gono • 
I hnvQ, oba.r0od the.tho lu.1pt al'l.ent whln n truxnoon.t tottoral. 
judgo V!ll!£ied and nbunod tho ~oo ,t' South OU'Ol!na and 
South. ,uld did not opou bl.a t1outh tn dafonne ot:' 01.~ poop1e on tb 
floor or tho Senato , 
I hnvo tihal"oOd tl you 0'1n oenrotJ. hio rocord b.Rrd lo~ 
ond that you w1l1 t1nd nothtna oonot:ru.ative 'ffhiob ho beta dono rot~ tho 
people ot Sou. th Curollna 1n h.10 olx .yei1ra 1n tha trn1 ted seates S.R~ • 
l lm.•o ohavged tho t ho wo __ lo•p n loe: t1on va 
aoaed to hol;p ou~ termera by oott-~ced lan.nu. end. let an tlot E.ot 
r 
pnnncd uridoX!' 'Btt1.cb ouv f~tta ooUl4 not o~ly with the nioiatw--
1 
I 
r~Quiromontu unt1l 1t woe o~od, ,,?doh wna too lo.to tor that yoaP, 
I 
i 
I MVtl cbo:rgod that he vro tU:ll.&:ep uh.on the- cotton nerona 
l 
or ou;- ta~o~a waJ.i unjuntly out, ~ 1 thnt ho le.to:., Md to cet 
;l 
I . bill pnnnca tn r oato:i.'O tnis unjuptl out,. 
'l" 
·vo otlt)rt1od tlu I ~ougb tllo o 01'' Q 
\ 
"'
41tor v 
ilo,ooo n. yonr when nth the r,oopJ..o to ue I"V& tht.n.a. 
6 yoaru, ho voted him.nelt u 1n $al # .d :anotbsr 
ca,soo a We~ w.1oh 
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·'J:1at ho tllaO VOtQd. t.llO preu1d.ent G 02.$1000 1n sol@ 
Qt\d M ndd1t1.onnl S'Ul:l ot fi.!)0 , 000 t\ 3'8Gl:' t1~0 ot inoo ,d 
fl ooountS:nG• 
I ho.Ve cho:raed thot bo 11:1 the esnd1dato of the OIO• PAO 
,1h ich cu)nt, Jiusk ~Voll, 1to luu1d1 1n;o Soutb. Gtll'Oltna to 
tll ... loot1on .ror tho Unitoi\ ~. tr:,c S OM • 
Thao$ are obn:r6,ou ~t the pl.lbllo X"Obord. ot ~'1 opp,>nent. 
"'or riv• wooko I havo boon 1'FJ1nG to got h1n1 to d1~cuaa tho 1sa 
ot. thit.1 ca::ipu1sn. ~~ no !ln.o buou coins o,ver tho ntllt.o t1·11nB to 
oovor Ur> his rooord by Oh.71n. a ~ o--aaUod Ohriatia.n 
oampu1£;n .and .. Quld not di.<lcusa his pu.bl!o roo,ro oi- JUn.G• 
ow in tho oloo1n t the oc.m~1a.n, ,n 00$ the 
he.ndvrit ot <leteat <>n tbo wall, ho baa boooao doopol'Q.te. u 
ertod to hio old fo1ia of a poU tloul. d oauo. Ho 1o baclt on 
tbo v1tu;,ei'at1va lovol of oma.po.S.cn ioh he uoo,1 1n oa.t1Pnit.1l!.nJ 
against tltCJ lo.to Oovoi\wr l3l uokwood, tho lnto Senato%" Cotton Etl 
8rd.tt~, and son11 tor Uay,bnnlt. 
no boaotu that hf> ·lwa tho l>O\:Jor to 11ave. ·wou I ne.nt h.1.rn 
0 IUlOtl h nd no• ruvin8 dooa not w0l71!y ~ • 
1'1lo pooplo l;;now tti.ac 1n tb1a oanipate;n l oovo a tuak to ~ 
\ . 
\ . . . 
pponont• a pU.blic reoord and root& tuk~ f'rooi thnt roaord. I shall 
I 
i 
conti.."lUO throi~;ho-uti tho o~tl1Gn to nt1~,k to h1.o publlo rooQP!1, nnd 
\ 
to • ! ohnll roply to nnythtns vmi.c!~ oo.noom public norvtco . 
-4. \ ., 
\ 
.....__, '---" 
In th1~ oon.~eob10l\ I w&1t to d1scutJa bis Nll. pa.go adver·tt:set\Ct 
1-n tl-:io nev,01,a1>0ra of tll.$ atate SlJl.'l.®y. In ~b.11 advertisernent he 
tu.i11 t.111,t. I nn Oovomor a.pµolntttd 11 loI:WO dootcew to tho State 
·~ 
Bonp!,.l;cal Advtso:y Counoll in the: l\oard ot lleeltti• 
' l - ' -
u,,· OJ>1,.1onont in ob.Avnotiot-i~.Mc fltoll!.o:ti 1:i aa,ain wo~ 
bot.'!1. o1dGG or tb8 at.~ot. 
PO?' ·two ~enl;'lu ~ hnvo soon ln= ®vil\g h~iven and earth tn , 
&.n. e!'fot-t to iot Ho~ votco 1n tbill ~1~• b7 platin.e tt.l~ 
~r1th t~ ~ru:.wllteCl und hob<iobbi·ng vith auoh rs.a~n G# 1\ttorno1 
Oonero.l J" 1i1 · .!!o~nra ttotlratl1, tho e.uthor or tm P. B. , . o. bill, nhon\ 
Pl"o1dent 'r~ is U#illS to tcy 00 ntutt tho e1'Vil t1.1.ChtS p1'l~M. 
dO'llt1 soutt1 Carolln~to thl .. oat . nn bas '1.cceptod · tt~ au.vpOJ/lt ot tho Clo 
'Pol1tiiaul Action c~~ttoo nx1d tbo ffo.ttoual Atuiooiation tor tllo 
• I- " ' ff},1..J ~ 
JJ •. d.vano(,ltrllnt , t:l!" Colored Peopl.011 /h~l./ &--tjJli ..-vU~lt.A •t. aJ ~ --({ 
~:~ dA-tP-N 1Uf~~ ~ ~ ~ ( 
~kw h~ 1o tl")"i~ to co,;or up hiu pcill i,toel. double dur.ling 
and vt1r tho fi~o ot N.u1a.l pro j\l.tlie0: ill an ~;;i.fl.)t't tQ g,et v1hi t& 
vot-oa ao ~lill • 
. Ky oppomnt ls A !Lawyer., cmd bo lo:10w~ ott 4b,o\dd }:no\, lhnt 
tli~ Sto,to law pX-O"l1uon tbat tho Soutl1 G~11-na Ued.ioel Ans.Qoiation, 
eOUJpoaeil ot tho dOQtox·s of Ule ate.to, _..all nnme, S doct,~:,a to th 
hoapital actv1ao;ry OOUll011 • . ~ rtodiaal luH.t~iatS.on ~d this 
J 
t 
JeptO dootor under tho utu1kt la•, and the ~t1or&~J ot too ?if.fdioal 
' ' I 
I 
I 
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1uu1oota tlon, nr-- Pl1'1oo· or P,lorenoo, llW.'l u;9 1,ut>liol;r :,t,1ted. 11 
l 
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oppon~"l~•a ottaok if:l upon tho doa.ton, ot tho Qtato, c.nd not Qt, 
ao OovemQi"• 
:tn 1940 I ro~t T~ and hlo procVffl., whon r::,:y oppo.nout 
..-oo support~ t~, I ho.vs otood tor- aoansntion. in ·th& tieo\ 
1ntereata or both raceo. Ai (l0,ve1~nor, ? bQ•;a :o.luayu bom.1 fat~ to 
ou~ oolarod peopl.$ c:u'ld uav• wo~kod f<>t- their pttQ!NtUh l have n•ve1r 
tried to got voto .. on a low appuol to ~<11b..l projuUae, Md I will 
not do oo now. 
In. tlu.s !ieltlO o.dvro1.1tltH1~t• r.r, opponent oo.r.rtoa tho· p1o.ture 
at Set>,tttor And~r;Jon ot How t&nx1co,. e-.wloftillg ~ . Uoc•·t torget that 
Eh:,,111abl)r Ande:.'oon ts on• oi' tlie stro1l8oet advonatot.J ot· tho 'P~ E., P •. o .. 
law 1n the United :lt.Qb)::, Sennto. 
ln tbla &sf.le adverttse~nt,, ·ho quotee n. i .. oen1" n~wa1,~per 
.otatorJOnt tUU'lo b:, : . o. Toa~ Oltteotav ot tbe ~otlth O@oltnn }>l?t)bat1on, 
, 
Parole, _an.d PnNQD n®N; ld1ow1Jls tml ebouu 0~ ot: tho paroleea tire 
~·good ~1.olrf n. !bl. fod41n otctorJent Sc.howo t.ho ftn. ,work be~ ~e 
by hie Bonrd and d.0.1110not%1atou Wl~ w.ladon'l or tho oonst1tut1ona1 
at.i.ettd~Gnt t1b1.ob l t1orkod. J."'or to end tho pa.ttdon rQeket lu thlo &ta~~,. 
ContU.tionu nro vor-J dtt'J:oxient now trom w.bat tbol!t-WON wt1en r:.r:, 
Ol;l!)on.onti t1ua turn1ns c~la. °'ut 'at tbo ·111M ot htu two to~ of 
Govomor, otten agn1:nst tbo rooo~':.1$n.<1at1on 
1
pt 111.~. t.Codd•a board., 1)/,., ~ • 
• 
6l..) \ 
one ot' t,.,,~.so ,,ao ~ ca~o In R!chl~\nd Coun.tr. Wn wlll 
\ 
I ,\ 
r \ 
oall tho orii:linnl E. a. It l\u1 tbo~ 1o.ontif1o~t3.on 1 
\ 
" t'J opponout, I td.11 ;t~1uh, 1~• At tho J\me• f~36• 
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deal.red by 
tem of the Court 
oi' Gono;-al Soneiona tor Riehl.and Gount1, thin mn \Yao convicted 
of tho ct"!r£1o ot l!nll~dor end. f!e.e oon~onood to acrvo o. liro be 
In DocQmbcr 1 1941, t· bat1on o.n, olo Dcrnrd ot vhiab 
rir . J., o. Todd ,,~ d!t'eotol} 1tivoot1ga,tod itbe thw tb.1n @JJ:11nal wa. . ,
nt!tleu to oxooutivo clo::10nc~ -. 
io &ol1o1tort w?J.o rumdlod prosecution, t..~ l..ate 
• • Sp1{.frot' .ot Col'U,...-'1h-1a, t1t"otc ttr. Toil.a Uil~ t 
reat:i of tho coao tU.ut1notly, nnd t.~t be knew or no re&:oon 'tl:lot 
nt!tlcd th ;p~J.O 
J\.\dse. .BoUinsor, trial Jud.Co Vho 11re d over the 
oGee and hctU'd tb.o w1tnoa,u:u,. m:•ote au-.. fodd t under, no e:traum-
tonecs could ho rccoet.-nond a ptu."'Qle tor tb.ic man, n~ ho co:ilfdtt-
t oUtt"GJ;oOllO- ~dcr. tul!iM tho l1to ot a J'a...tne boJ• 
In. Decet1bet• l.91}1, tho t•robat1on an« IA~ol..o Boord .-ojocted 
~his i1anh1 nppltcntion tor a ;mr-olo 
on DeoembQr lt 1944., not lo~ betel.~~ ::,.e ~rent tl"..a .United 
Gtotets Seruitv, ot,1>onent fr-00~1 th.la mtm by oomo.utin,e his sent.enc 
to th() 'M.t1& ,!10 tmd a).r.oady' powed, ,-.i:11011 wao oietit YGlill'tt and ttv· 
nontha-. 
•u<l.n• ie un<.tcr eertow, eh.~e.e in Richlc.nd Oount:, • 
'!'hat itt tho lu.nd of rnoord , or :pdbl1e tsorvi,ce on wn1c,.,lt r.tf 
or,r,on®t now uo.kG tho ,people ot South Or.i-ol,1n.t1 to o.sa1n bcsto~ upon 
I 
-7.,,, I 
I 
/' 
'-.,_,.I 
him the b.1£,heot oloctivo ofi'teo L"l thcio State . fiell ! can 'toll 
ou today ·~ t tbo pooplo or South Carolina a.Pe not so1na to do 1 "• 
/, 
! 
